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 نائب الأمين العام
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 المناخية الخسائر جراء التغيرات حصيلة 
  ٥١٠٢ -٥٩٩١
 
  مليار شخص متضرر ٤
 
ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ % ٩٨
ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻟﺪﺧﻞ 
 اﻟﻀﻌﻴﻒ
مليار دولار  ٢
 خسائر سنوية
ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ %  ٥٥ -% ٧٤
 ٥١٠٢ -٥٩٩١ﻣﺴﺠﻠﺔ  ﺑﻴﻦ 
  في دول آسيا %  ٥٩
الأعاصير والرياح القوية 
 .قتيل ٠٠٥٢٤٢سجلت 
الدول المتضررة ھي الصين 
والھند وبنغلادش والفلبين  
 (آسيا)وتايلاند  
 (امريكا الجنوبية)البرازيل 
 (أفريقيا)كينيا 
 
 
 
 
 
 المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني
 وحالات الطوارئ
 المركز الدولي للتتبع والتنسيق
 ٥١٠٢حزيران عام  ٥١تم تدشينه في 
  
 ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ
 
 
 وتطورھاتتبع ومراقبة والتنبؤ بالكوارث، •
 
 .المساعدة في اتخاذ القرار أثناء الكوارث•
 
 .إجراء الدراسات والبحوث حول الكوارث الطبيعية•
 
 وتطورھاتتبع ومراقبة والتنبؤ بالكوارث، •
 
 .المساعدة في اتخاذ القرار أثناء الكوارث•
 
 .إجراء الدراسات والبحوث حول الكوارث الطبيعية•
 
 وتطورھاتتبع ومراقبة والتنبؤ بالكوارث، •
 
 .المساعدة في اتخاذ القرار أثناء الكوارث•
 
 .إجراء الدراسات والبحوث حول الكوارث الطبيعية•
 
 المھام الرئيسية للمركز الدولي للتتبع والتنسيق
 
    
لتبادل المعلومات الفنية المتعلقة بالكوارث مع الأجھزة أداة •
الوطنية للحماية المدنية والدفاع المدني في الدول الأعضاء 
بالمنظمة، وكذا المنظمات والھيئات الدولية والاقليمية  
 .المتخصصة
 
 
اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ •
 اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
 
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ •
 .ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﺧﺮاﺋﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 
 وتطورھاتتبع ومراقبة والتنبؤ بالكوارث، •
 
 .المساعدة في اتخاذ القرار أثناء الكوارث•
 
 .إجراء الدراسات والبحوث حول الكوارث الطبيعية•
 
الھياكل الوطنية للحماية المدنية والدفاع المدني في  لتحذيرأداة •
 .الدول المھددة بالكوارث
إنشاء برامج دولية في مجال التوعية وتحضير المواطنين •
 .للتعامل مع الكوارث
إنشاء مكتبة رقمية متخصصة في مجال الوقاية وتسيير •
 .الكوارث
 
تدعيم برامج تدريب متخصصة في أكاديميات ومدارس الحماية •
المدنية والدفاع المدني، وتنظيم دروس تدريبية عن بعد عن 
طريق خبراء دوليين متخصصين في مجال الوقاية وتسيير 
 .الكوارث المختلفة
 .تنظيم ومتابعة تمارين وطنية وإقليمية ودولية •
إصدار تقرير سنوي حول الكوارث بالعالم وتعميمه على الدول •
 .الأعضاء
